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1 Medicago sativa Carduus tenuiflorus Foeniculum vulgare Rosmarinus officinalis Convolvulus cantabrica 
2 Crepis foetida Geranium molle Asparagus acutifolius Thymus vulgaris Sedum sediforme 
3 Rapistrum rugosum Crepis pulchra Geranium molle Quercus pubescens Dactylis glomerata 
4 Sanguisorba verrucosa Plantago lanceolata Rosa canina Brachypodium retusum Asparagus acutifolius 
5 Rosmarinus officinalis Trifolium campestre Sherardia arvensis Quercus coccifera Eryngium campestre 
6 Dorycnium pentaphyllum Scabiosa atropurpurea Vicia hybrida Crepis foetida Thymus vulgaris 
7 Aphyllanthes monspeliensis Avena barbata Rubia peregrina Coriaria myrtifolia Brachypodium phoenicoides 
8 Scabiosa atropurpurea  Clinopodium nepeta Geranium robertianum Fumana ericoides Bituminaria bituminosa 
9 Diplotaxis erucoides  Clematis vitalba Sanguisorba verrucosa Sanguisorba verrucosa Scabiosa atropurpurea 
10 Linum trigynum Cistus monspeliensis Spartium junceum Bromus asper  Carex flacca 
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Sites d’étude – Chronoséquence d’une succession secondaire 
Choix et stratégie d’étude des traits racinaires 
Conséquences sur la stabilisation des talus 
























 Les talus d’infrastructures linéaires de transport représentent 5,8 % du territoire français et peuvent fournir d’importants services écosystémiques – stabilisation des pentes, réservoir de biodiversité. 
  Suite à une première phase de semis ou de plantation, la dynamique de ces talus est assimilable à une succession secondaire 
 
Objectif : Décrire les modifications de traits racinaires au cours d’une succession secondaire  afin de  


























































































Grande longueur /  
masse racinaire 
































Mise à nue in situ 
 Par la modélisation  Par la mesure de la stabilité  
des agrégats de sols 
Isolement d’agrégats 
+ éclatement <-> 
+ sensibilité à 
l’érosion 
Eclatement d’agrégats dans l’eau 
Racines fines  Résistance en tension 
Ramification Renforcement de l’ancrage 
etc. etc. 
Présence de rejets 
